






络息成积，络 虚 不 荣，肺 之 痿 弱 不 用 为 其 主 要 病 理 过
程，痰瘀阻络为其共同发病机制。依据“络以通为用”
及“大凡络虚，通补最易”的原则，益气养阴以治其本，
化痰散瘀以治 其 标 是 肺 间 质 纤 维 化 的 治 疗 大 法，“急
则治其标，缓 则 治 其 本”，且 通 补 兼 施，寓 通 于 补 为 治
则。
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某些部位，不得输化而所致一类病证的总称。五体饮是根据饮邪所侵袭的不 同 部 位，将 饮 证 由 浅 至 深 的 顺 序 分 为:饮 溢 于 皮、饮 侵
于肉、饮停于脉、饮犯于筋和饮停于骨。文章通过病因病机、辨证分型、治疗以及其与现代疾病的关系对五体饮进行初浅的探讨。
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于机体某些 部 位，不 得 输 化 而 所 致 一 类 病 证 的 总 称。
由于感受外邪，或饮食所伤，或体虚劳倦等致肺脾肾等
脏腑功能失调，水液代谢紊乱，输布与排泄障碍，体















法，可结合越 婢 加 术 汤、大 青 龙 汤 或 小 青 龙 汤 加 减 治
疗。如《金 匮 要 略·痰 饮 咳 嗽 病 脉 证 并 治 第 十 二》:
“病溢饮者，当 发 其 汗，大 青 龙 汤 主 之;小 青 龙 汤 亦 主
之。”若 为 脾 阳 虚 衰，水 湿 不 运 者，则 佐 健 脾 温 阳 利 水
之法，可结合 苓 桂 术 甘 汤 或 实 脾 饮 加 减;若 属 肾 阳 衰
微，气化不利，气不行水所致者，当佐温肾助阳，可结合
真武汤、济生肾气丸等加减。张志礼教授认为系统性







化传输无力 则 水 谷 精 微 失 布，化 为 水 饮 湿 浊，留 滞 肌















应佐温补脾 肾，利 水 化 饮，可 结 合 真 武 汤 加 减。阮 士
军
［2］


























停脉者，应佐 以 健 脾 化 饮 之 品，如 黄 芪、党 参、薏 苡 仁
等。陈丽英等［5］以温阳利水立法，自拟基本方附子、杜
仲、桑寄生、汉防己、茯苓皮、赤小豆、地龙、夏枯草、天
麻、钩藤等，治疗 高 血 压 病 48 例，显 效 30 例，有 效 13
















之品，可结 合 参 苓 白 术 散、六 君 子 汤 加 减。若 饮 浊 化
热，则合二妙散加减。马兆奇［7］以忍冬藤、茵陈、赤茯
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